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and  eighty  four  articles  in  seven  journals.  The  articles  were  analyzed  using  article  data 
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    ตอนที่ 1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม ประกอบด้วยชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์  เลขหน้า ชื่อบทความ และ 
ชื่อผู้เขียนบทความ
    ตอนที ่2 ขอบเขตเน้ือหาบทความ โดยแบง่ขอบเขตเน้ือหาจากการศกึษาระบบการจัดหมูห่นังสอืแบบตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ 
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Online Computer Library Center, 2011) ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library  of  Congress,  2015)  การแบ่งขอบเขตเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามระบบ  JITA 
(Osorio, 2014) งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหเ์น้ือหาบทความทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ เมงและซงิห ์ 











       2. ประเภทของหอ้งสมดุและสถาบนัสารสนเทศ ครอบคลมุเน้ือหาเกีย่วกบัหอสมดุแหง่ชาต ิหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษา ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์บริการ
ข้อมูล
       3. การบริหารและการจัดการห้องสมุด ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานอาคารสถานที ่การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด มาตรฐานหอ้งสมดุและการประเมินคุณภาพ การจัดการความรู้  
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ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การจัดทำาสถิติและรายงานประจำาปี
       4. งานเทคนิคของห้องสมุด ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
        5.  งานบริการของห้องสมุด  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของห้องสมุด  การจัดกิจกรรมของห้องสมุด 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
        6.  ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินทรัพยากรสารสนเทศ








      2.2.1 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ
      2.2.2 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านประเภทบทความ
      2.2.3 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านสถานภาพของผู้เขียนบทความ













  1.  จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540-2557 ในด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ ปรากฏผล ดังนี้
    1.1 ขอบเขตเนื้อหาบทความ ผลการวิจัย พบว่า จากบทความทั้งหมด 1,384 บทความ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด จำานวน 351 บทความ (ร้อยละ 25.36) รองลงมา คือ ภูมิหลังทางบรรณารักษศาสตร์และ
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สารสนเทศศาสตร์ จำานวน 265 บทความ (ร้อยละ 19.15) และงานบริการของห้องสมุด จำานวน 244 บทความ (ร้อยละ 
17.63) ตามลำาดับ ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ งานเทคนิคของห้องสมุด จำานวน 83 บทความ (ร้อยละ 6)
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    เม่ือพิจารณาตามช่วงปีที่พิมพ์  ในช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545  จากผู้เขียนบทความทั้งหมด  476  คน  พบว่า 
บรรณารักษ์  นักสารสนเทศ  เป็นผู้ที่เขียนบทความมากที่สุด  จำานวน  235  คน  (ร้อยละ  49.37)  รองลงมา  คือ  อาจารย์
ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน  149  คน  (ร้อยละ  31.30)  และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 39 คน (ร้อยละ 8.20) ตามลำาดับ 
    ในช่วงที่ 2 พ.ศ. 2546-2551 จากผู้เขียนบทความทั้งหมด 598 คน พบว่า บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ เป็นผู้ที ่

















      2.2.1  พัฒนาการของบทความวิจัยจำาแนกตามประเภทห้องสมุด  พบว่า  บทความวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามีจำานวนเพิม่ขึน้ จากชว่งปพีมิพท์ี ่1-3 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สว่นบทความวจัิยทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบั 
ห้องสมุดประชาชนมีจำานวนบทความเพิ่มขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 2-3 
      2.2.2 พฒันาการของบทความวจัิยจำาแนกตามขอบเขตเน้ือหา พบวา่ บทความวจัิยทีมี่เน้ือหาเกีย่วกบัการบริหาร
และการจัดการห้องสมุด  งานบริการของห้องสมุด  ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
จำานวนเพิ่มขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 1-3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น







    1.1  ขอบเขตเน้ือหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจำานวนมากที่สุดทั้ง  3  ช่วงปีพิมพ์  บทความเน้นเน้ือหา





























พิพิธภัณฑ์  เป็นต้น  โดยประชาชนจะได้นำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน  ซึ่งจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตต่อไป







ความต้องการ  ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ  ส่งผล
ให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
  2.  ด้านประเภทบทความ  วารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีบทความประเภทบทความวิชาการ
จำานวนมากที่สุดและมีจำานวนมากที่สุดในช่วงปีที่พิมพ์  ช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545  และช่วงที่  2  พ.ศ.  2546-2551  ทั้งนี้
เน่ืองจากการตีพิมพ์บทความวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำาวารสารที่เน้นให้เผยแพร่เน้ือหาด้านวิชาการที่



























สารสนเทศศาสตร์  พบว่า  สถานภาพของผู้เขียนบทความ  ได้แก่  อาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์





















เน่ืองจากผลการวิจัยในช่วงปีพิมพ์ที่  3  พ.ศ.  2552-2557  ผู้เขียนที่เป็นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศมีจำานวนลดลงมาก 
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ทั้งน้ีบรรณารักษ์และนักสารสนเทศเป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการแก่ผู้ใช้  อาจทำาวิจัยในรูปแบบ  R2R 
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